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SURAT PENUFASAN
Nomor : ST/0 15/II/2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEMESTER GENAP TA.2O 19/ 2O2O
FAKULTAS EKONOMI UNMBSITAS BTIAYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi universitas Bhanyangkara
iafirta Raya semester Genap f A.201912020 maka dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang perlu
mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri-No' Pol : KEP/05/|X/1995/YBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKep/o74lVll/201g/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru 2020 I 2021
Dasar







Enda.h Prawesti Ningrum,S. E., M.Ak.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Matdio Siahaan .S.E..M.M.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Ridwan Anwar,S.E.,M.E.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Fi
SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR : ST/01s/u/20201r8-UBJ
TANGGAL: 20 FEBRUARI 202,0
Untuk : 1, Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tema
"Sosialisasi Penanaman Hidroponik Untuk Menumbuhkan
Kewirausahaan Keluarga di Wilayah Kelurahan Teluk Pucung
Kecamatan Bekasi Utara" yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2020
Waktu : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi
Utara
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di : Bekasi
Pqda Tanggal : 20 Februari 2020
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